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Redcooión y Admlnlstreoión 
Glorieta de Galán y Castillo, 5. 
De los trabajos que se publicjuen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS S Á B A D O S 
Anuncios a precios convencionales. 
Año XI Teruel 1.° Septiembre de H Núm. 548 
En todas partes..... 
No ha mucho nos quejábamos de que no hu-
biesen sido aprobados los reglamnetos de las 
Asociaciones de nuestra provincia: no somos 
solos; en otras provincias también se quejan de 
lo mismo, y por lo visto el mal es general. 
Lo peregrino del ceso es que el clamor gene 
es únicamente «no se han aprobado,» sin 
que haya uno solo que especifique el motivo. Se 
conoce que la consigna es no aprobarlos y dar 
largas a la no aprobación para satisfacer el 
amor propio de algún endiosado que vive de los 
maestros y por los maestros, y se ha empeñado 
en dificultar la vida de éstos para que la suya 
sea más desahogada, como los parásitos hacen 
cuando quieren debilitar al patrón al cual se afe 
rfan para chuparle la savia. 
No es exajerado el símil. 
Recién publicado el Estatuto, las Asociado 
nes todas de nuestra provincia se apresuraron a 
legalizar su situación mandando los reglamentos 
al Ministerio según previene el citado R. D , pe-
ro los reglamentos duermen allí el sueño de los 
justos. ¿Por qué? Por que el oficial encargado 
de estos menesteres no tiene tiempo de dedicar-
se a ellos, tal vez por que se lo impidan sus obli-
gaciones de periodista, más perentorias que 
las de servidor del Estado, del que cobra. 
¿Se trata de una confabulación? No lo sabe-
mo8. pero da lugar a sospechas el hecho de que 
no solo no se aprueben los reglamentos, sino 
4ue ni aun siquiera se nos comunique en qué 
consisten los defectos de que adolecen—en el 
supuesto de que existan,—para subsanarlos y 
legalizar una situación que tanto recomienda le-
galizar el señor Ministro. 
Nos consta de que se hacen trabajos por un 
diputado y un senador por esta provincia encar-
gados por la Asociación, para remover el asun-
to y no continúe la burla con el descaro que 
hasta ahora, pero sus trabajos no consiguen sa-
car de su apoteosis al inconmovible empleado. 
¿Es por que esos diputado y senador no son 
ministeriales? 
Fíjense en la interrogación los compañeros 
que ejercen en los distritos que representan en 
Cortes diputados liberales, y quizás dirigién-
dose a esos señores encuentren la contestación 
al interrogante. 
El dilema es claro. O el gobierno se empeña 
en disolver nuestras asociaciones adoptando 
tácitamente con nosotros leyes de excepción, o 
hay una oficina que quiere divertirse a costa de 
treinta mil maestros. 
En cualquiera de los dos casos el camino a 
seguir no es más que uno: puesto que los re-
presentantes no ministeriales nada consiguen 
ni se les atiende, las asociaciones de esos par-
tidos y la provincial deben dirigirse por una 
sola vez, a los diputados y senadores ministe-
riales, y si en plazo determinado no solucionan 
satisfactoriamente el asunto, declarar guerra a 
muerte a toda política que huela a partido libe-
ral, pero sin Vacilaciones, pues la solución es 
clara. 
De otras provincias llegan iguales noticias; 
en todas se observa igual síntoma; ¿qué hace-
mos los maestros ante esta anomalía? 
O herrar o quitar el banco. 
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R E L A C I O N 
ie los compañeros que han solicitado sa in-
clusión en las listas para formar parte de 
la Asociación provincial del Magisterio 
Tarolense, -
Partido de Albarracín 
Aguatón, D. Eugenio Andrés, 
f Alba. D. RicardoIbáñez. 
ll Idem, dofia Ramona Maicas. 
|f Albarracín, doña Carolina Garcéa. 
Almohaja, doña Carmen Morales. 
Alobraa, D. Joaé S. Oleína. M , . 
Idem, doña Consuelo Rebolledo. Matr,ínomo 
Bronehales, D. Rafael Bea. 
Idem, doña María Fuertes. 
Bueña, D. Eduardo Puente. 
Idem, doña Ana Sebastián. 
Calomarde, D. Mariano Marqués. 
Cella, D. Angel Pastor. 
Idem, > Cristino S. Balda. 
Idem, » Constantino Soriano. 
Idem, doña Felisa T. Conchan. 
Idem, doña Luisa Cueva. 
Idem, » Juana Sánchez. 
Idem, Modesta C i l . 
E l Cuervo, D. Mariano C. Sanz. 
Idem, doña Mercedes Saura. 
Frías, D. Carlos Lasheras. 
Idem, doña Miguela Pobes. 
Idem, » Joaquina Bayo. 
Gea, D. Antonio Lorente. 
Idem, doña Matilde Marqués. 
Griegos, Juan J. Moneónl. 
Idem, doña Otilia Lacasa 
Guadalaviar, D. Ciríaco Gállego. 
Idem, doña Asunción Delgado. 
Jabaloyas, D. José Gtlamez. 
Idem, doña Nicolasa Escriche.. 
Monterde, D. Juan Sanz. •> 
Idem, deña María D. Martínez. 
Moscardón, O. Eustasio F . Domingo. 
Idem, doña josefa Vicente. 
Noguera, D. Luis Sanz. 
Idem, doña Bernardina Perea.. 
Ojos-Negros D. Pedro J. Alijarde. 
Idem, doña Antonia koyo. 
Orihuela. D. Bruno Biyona. ) . . . 
ídem dofl* Juana A. Pardos.. ( Matrimonio 
Peracense, D. Marcelino Maldonado. 
Pozondón, Florentino Tolosa. 
Idem, doña María T. Serrano, 
Bódenas, D. Francisco López, 
Ródenas, doña Virtudes Esteve. 
Royuela, D. Agustín Vicente. 
Saldón, D. Romualdo Fuentes. 
Santa Eulalia, D. Dionisio Ríos. 
Idem, doña Encarnación Domingo. 
Idem, doña Clementa A. Bravo. 
Idem, doña Herminia Gi l . 
Síngra, D. Tomás Cortés. 
Idem, doña Pilar Latorre. 
Terriente, D. Martín Millán. 
Idem, doña Josefina Ducha. 
E l Villarejo, doña Adelaida Botella. 
Toril y Masegoso, Flora Górriz, 
Tormén, doña Bienvenida Díaz. 
Torrelacárcel, D Lázaro Falomir. 
Idem, doña María C. Guillén. 
Torremocha, D. Francisco Marco. 
Idem, doña Trinidad Barrachina. 
Torres, D. Alberto Mínguez. 
Idem, doña Teresa Petit. 
Tramacastilla, D. Apolinar Castellote. 
Idem, doña Victorína Asensio. 
Valdecuenca, D. Bruno Molinero. 
E l Vallecillo, doña Saturnina Lahoz. 
Veguillas, D. Astrolabio Garcéa. 
Villar del Cobo, D, Elíseo Tarín. 
Idem, D. Jorge Besteiro, 
Idem, doña Pilar Tobajas. 
Villar del Saiz, D. Joaquín Martínez. 
Idem, doña Leonor Pons, 
Villarquamado, D, Aadrés/López. 
Idem, doña Pilar Hernández, 
Arroyofrío, D, Pedro Gonzalvo. 
Total en el partido de Albarracín 7&. 
Partido de Calamocha 
A fin de confeccionar el Almanaque Esco-
lar con la mayor uniformidad posible dentro 
de las necesidades escolares de los pueblos 
que forman el partido de Calamocha y evi-
tar trámites y repeticiones en loa informes de 
la Inspección, se convoca a los maestros y 
maestras de este partido para el domingo t 
del corriente en la escuela de niños de Bur-
báguna a las diez de la mañana. 
Los compañeros que no puedan asistir de-
den enviar, a ios que suscriben, una copia 
del Almanaque que hayan hecho con objeto 
de poder uniñearlos todos en dos o tres zonat 
o regiones de cultivo. 
Burbáguena primero de septiembre 1923,— 
E l Presidente, J . Rivelles.—El Secretario, 
A . Martín. 
LA ASOCIACION 
lista única de Maestres interinas 
lista única a que se refiere la Orden de 4 
del actual, inserta en la «Gaceta* del 7. 
(Continuación) 
1.044. Doña María E. Juste y Juete, 1 100 
1.045. María de la D. Fernández, 1 929. 
1.046. Felicitas Izquierdo, 1 9 29. 
1.047. María del C. Alvarez, 1 9 27. 
1.048. Justa Medina Cembrero, 1 9 27. 
1.049. María Pozo Bermúdez, 1 9 27. 
1.060. Enriqueta Lorenz MontiJéa, 1 9 27. 
1.061. Antonia Jusdado Díaz, 1 9 25. 
1.062. María D. Berasategui, 1 9 25. 
1.053. Iluminada Jiménez Alonso, 1 9 25. 
1.064. Agueda López Fernández, 1 9 23. 
1.065. Encarnación González, 1 9 22. 
1.066. Emilia Flores Sagrario. 
3.067. Leoncia García Leal, 1 9 22. 
1 058. Pacífica Bespín Tomás, 1 9 21. 
1.059. Matilde Calcabé, Casanovn, 1 9 21. 
1.060. Feliciana García, 1 9 20. 
1.061. Victoria Fernández, 1 9 20. 
1.062. Leandra Canseco, 1 9 19. 
1.063. Luisa Fraraja Gutiérrez, 1 9 18. 
1.064. Primitiva García, 1 9 18. 
1.065. Soledad López, 1 9 17. 
1.066. Agustina Herráiz, 1 9 17. 
1.067. Concepción Muñoz, 19 16. 
1.068. Leandra Vidal Mercedes, 1 9 16. 
1.069. Raimunda Pedret Cabret:, 1 9 15. 
1.070. María D. Doñate, 1 9 14. 
1.071. María R. Montagud, 1 9 12. 
1.072. Petra M. de la C. Martín, 1 9 11. 
1.073. Nicasia Sanz Andueaa, 1 9 10. 
1.074. Julita Malón Sanz, 1 9 10. 
1.075. Honoria Cuadrado, 19 9. 
1.076. Graciana Morán Rodríguez, 19 7. 
1.077. Isabel Valle Bueza, 19 6. 
1.078. María Fabra Farras, 19 6. 
1.079. Manuela de Espluga, 1 9 6. 
1.080. Mònica Pérez, 1 9 6. 
1.081. Leonor García Martín, 1 9 5. 
1.082. Carmen Peradinas Abajo, 1 9 5. 
1 083. Fernanda Jacoba, Garcia, 1 92. 
1.084. Josefa Castillo, 191. 
1.085. Prudencia Pérez Rodríguez, 19 0. 
1.086. Magdalena M. Valls, 1 9 O. 
1.087. Leonor Martínez, 1 9 O. 
1.088. Emilia Ortega, 18 29. 
1.089. Angustias Martín, 1 8 29. 
1-090. Isabel Gallego, Bartolomé, 1 829. 
1.091. 
1.092. 
1.093. 
1.094. 
1.095. 
1.096. 
1.097. 
1.098. 
1.099. 
1.100. 
1.101. 
1.102. 
1.103. 
1.104. 
1.106. 
1.106. 
1.107. 
1.108. 
1.109. 
1.110. 
1.112. 
1.113. 
1.114. 
1.115. 
1.116. 
1.117. 
1.118. 
1.119. 
1.120. 
1.121 
1.122. 
1.123. 
1.124. 
1.125. 
1.126. 
1.127. 
1.128. 
1.129. 
1.130. 
1.131. 
1.132. 
1.133. 
1.134-
1.135. 
1.136. 
1.137. 
1.138. 
1.139. 
1 140. 
1.141. 
1.142. 
Doña Dolores Conejero Leór, 1 891 
Julia Nicolau Hernández, 1 8 27. 
Primitiva Hernando, 1 8 25. 
Fernanda Redondo, 1 8 24, 
Eulalia Clavero Hernández. 1 8 23, 
Isabel Romillo Ortiz, 18 21. 
Tomasa Sevilla Aranda, 1 8 21. 
María Serrano Serrano, 1 8 20. 
María Angeles Arredondo. 1 820. 
Joaquina Diosques, 1 8 20. 
Luisa Cadíñanos, 18 19. 
Rocario Belenguer, 1 8 18. 
Lucila Velasco, 1 818. 
Carmen Cuervós, 1 818. 
Carmen Fernández, 18 17. 
Prudencia Jiménez, 18 17. 
María C. González, 1 8 15-
María Ramón Florita, 1 8 15. 
María Alvarez Méndez, 1 8 16. 
María M. Espino Rodicio, 1 8 13. 
Josefa Codina Igual, 1 8 13. 
Segunda Calvo Martín, 1 8 12. 
Agueda Pérez Diz, 1 8 12. 
Josefa Sabater Trepot, 18 12. 
María C. Rodríguez, 1 8 11. 
María García García, 18 11, 
Cándida Suárez, 1 8 10. 
Felisa Undabarrero, 1 8 10. 
Sofía Medi ano Prieto, 1 8 10. 
María Román Vela, 18 8. 
Angela Galán López, 18 8. 
María A. Sabasuri, 1 8 7. 
Clotilde Alonso Agüero, 18 5» 
Francisca Pórtela, 18 4. 
Rosalía de la Cruz, 18 4. 
Maria del P. Serna, 1 8 3. 
María del P. Ruiz, 1 8 3. 
Piedad Novales, 1 8 1. 
María de la Fuente, 18 0. 
Elisa Guitpras Moles, 1 7 29. 
Concepción Rey Escrivà, 1 7 29. 
Carmen Rodríguez, 1 7 28. 
María Dovale Laje, 1 7 24. 
Elisa Gil Solís, 1 7 24. 
Margarita Claramunt, 1 7 22. 
María de la C. López, 1 7 21. 
Josefa Dávila, 1 7 21. 
(Gaceta 26 27 julio). 
Casilda Lindón Cardona, 1 7 20. 
Matías de Miguel e Hijes, 1 7 19. 
Antonia Navés Navés, 17 18. 
María Juli Ferré, 1 7 18. 
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1.143. 
1.144. 
1.U5. 
1.146. 
1.147 
1.148. 
1.149 
1.150. 
1.151. 
1.152. 
1.153. 
1.154. 
1.165, 
1.166. 
1.167. 
1.158. 
1.159. 
1.160. 
1.161. 
1.162. 
1.163. 
1.164. 
1.165. 
1.166 
1.167. 
1.168. 
1.169. 
1.170. 
1.171. 
1.172. 
1.173. 
1.174 
1.175 
4.176. 
1.177 
1.178. 
1.179. 
1.180. 
1.181. 
1.182. 
1.183. 
1.184. 
1.185, 
1,186. 
1.187. 
1.188. 
1.189. 
1.190. 
1.191. 
1.192. 
1.193. 
1.194 
1.195. 
María de la Fe Gómez Vento 1 7 18 | 
María M. Soria Palomo 1 7 18. 
Domioa García Gallego, 17 17. j 
Teodora Aldama Jiménez, 1 7 15. | 
Aurea González Pozo, 1 7 14. 
Amelia Domènech Marimón, 1 7 13 j 
Florencia Tamayo Amelivia, 1 7 13 | 
Adela Corsi Afaraia, 1 7 12. 
Isabel Marco González, 1 7 12. 
Carmen Narbona Fernández 1 7 12 
Clementina María Rodríguez, 1 7 12 
Bienvenida Saugeoés Folch, 17 11 
Ceferina Castro Martínez, 17 9. 
Angelina Correa Fernández 17 8. 
Natividad Muñoz Huerta, 17 8. 
Irene García Andrés, 17 7. 
Buenaventura Aguilar Gómez 17 5 
Natividad Martín Banda, 17 5. 
Eustaquia Donís, González, 17 6. 
Felisa de Prada López, 17 4. 
María Llop Esquerdo, 174. 
Leonor Otero, Toiro, 17 4. 
Aurelia Flórez Mrello, 1 7. 
María de la G. Calve Rubio, 1 7. 
Etelviaa Alonso Martínez, 1 7. 
Cetina Cajón Subirá, 1 7. 
Carmen Maquiera Pérez, 1 6 29. 
María E. García Vázquez, 1 7 29. 
Eugenia Ortiz Sáiz, 1 6 22. 
Francisca Jambrina Záñig», 16 28 
Josefa Malinas Moret, 1 6 26. 
Asteria Martínez Surroca, 1 6 26 
María de las C. Alonso Cuervo 1 6 25 
Ana García Rivas, 1 6 25. 
M.» da la OFernández Peláez 1 6j26 
Segunda Sanjuán Arauz, 1 6 25. 
Benedicta Corral Diez, 1 6 25. 
María de la C. Romo Sánchez 1 6 24 
Delfína Santolaria Suay, 1 6 24 
Catalina Aadueza Goronés, 1 6 23. 
Asunción Mañé Palau, 1 6 22. 
Elvira Barral Martínez, 1 6 22. 
María Nieves Ramos Bea, 1 6 21. 
María de los M. Bearaonde, 1 6 20. 
Domingo Gil Galindo, 1 6 19. 
María Camino Ijarra, 1 6 18. 
Juliana Lucio Pérez, 1 6 17. 
M.ft loa A.. Pascual González 1 6 17 
María C. Abellae Gasea 1 6 17. 
Concepción O. Fernández, 1 6 17. 
Caya Gutiérrez Alvarez, 1 6 16. 
Dolores Aguinosaga Eguisoain 1615 
Lucía Garcés Calvo, 1 6 14. 
1.196. Doña Emilia Gómez Melón, 16 13 
1.197. Nicolasa Borja Joven, 1 6 13. 
1.198. Fernanda García González 1 6 9 
1.199. Vicenta Caballero Lamarea, 1 6 8 
1.200. Carmen Farm illa, Eulalia, 16 7. 
1.201. María V. Bustos Fernández, 1 6 7. 
1.202. Josefa Palazón B vnegas, 1 6 6. 
1.203. Rufina Amatriain Primo 16 5 
1.204. Isolina Toral Fernández, 16 5. 
1 205. Catalina Raíz Santamaría, l 6 5. 
1 206. Sofía Bajo Herrero, 16 5. 
1.207. Expiración Romero Sstavsz, 16 4. 
1.908 Dolores Vila Vidal, 16 4. 
1.209. María Recuerda Jiménez, 16 3. 
1.210. Tomasa Martín López, 1 6 2. 
1.211. Ganerosa Freiré Ray, 16 2. 
1.212. Elvira Fernández Maciá, 16 1. 
1.213. Angela A. Alvaro Navalóu, 1 6 0. 
1.214. Heliodo Cruz Artiga, 1 5 28. 
1.215. Carmen C. Gómez Lafuente, 1 5 27 
1.216. Agu2tina Puyo Valla, 1 5 27. 
1.217 María de loa N González Moro 1 525 
1.218. Concepción S. Aparicio 1 5 25. 
1.219. Amparo González Fernández 1 5 24 
1220. Marcela Martín Navarro 1 5 23. 
1.221. Casilda Cortóa Blasco, 1 5 23. 
1.222. Saturnina M. Hornáadez, 1 5;'23. 
1.223. Rufina H . González Ordáx 1 5 23. 
1.224. Josefa García Ferrero, 1 5 22. 
1.225. Aurora de la Torre ürlba 1 5 19. 
1.226. Dominga Gil Domingo, 1 5 19. 
1.227. María Isabel G. Calvo, 1 5 19. 
1 228. Maria de la C. S. Mancebo, 1 5 19 
1.229. Hsliodora Vergara Sáez, 1 5 18. 
1.230. Modesta P. G. Haraández 1 5 18. 
1.231. Julia Espina Pujol, 1 5 18. 
1.232. María del C. G. Escribano 1 5 17. 
1.233. Pilar Sedano Ugarte, 1 5 17. 
1.234. PüarOasano Cironés, 1 5 17. 
1.235. Antonia Sánchez Sánchez, 1 5 16. 
1.236 S^ra E. Rumbao Rumbao, 1 5 16. 
1.237. Victoriana Solano Angoran, 1 5 15 
1.238. Leonor Jubero Quemada, 1 5 13. 
1.239. Adelina Jiraeno Durell, 1 5 13. 
1 240. Andrea Rodríguez Viñuela, 1 5 13. 
1.241. L^oericia del Hoyo Amblar, 1 5 13. 
1.242. Columba M. Collados Romo, 1512. 
1.243. Oáoria Sánchez Valero, 1 5 12. 
1 244. Agueda Ruiz Bueno, 1 5 12. 
1.245. Pranciaca T. Pascual Pérez 1 5 11. 
1.246. Francisca Macias Blanco, 1 5 U 
1 247. Martina Miquillón Cendáo, 1 5 11. 
1.348. M.a de los D. R. Rabanaque 1 5 U 
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1.249. Josefa Molinas More, 15 10. 
1.250. Electa de Ganíchaligui Enla, 15 9. 
1.251. Vicenta Lusarrate Errea, 159 . 
1.252. Rosa Pon Filbregas, 15 8. 
1.253 Primitiva Juanes Cuadrado, 15 7. 
1-254. María del R. Sántero Paz, 15 6. 
1.255. María de los M Nieto Miguelez 1 5 6 
1.256 Francisca de la O. Martín, 1 5 5. 
1.257. Obdulia Sánchez Rodríguez, 15 4. 
1.258. Encarnación Navarro Teirelo, 15 4. 
1.259. Silvestra Zugaza Artaza, 15 3. 
1.260. Asunción Molina Roig, 15 3. 
1.261. Silveria Martín y Martín, 1 5 3. 
1.262. Donatila López Conejo, 15 2. 
1.263. Eladia Martínez Diez, 1 5 1 . 
1.264. Herminia del Valle Alvarez, 15 0. 
1.265. Sofía del Campo Pérez, 1 5 0. 
1.266 Teresa Luruca Capio, 15 0. 
1.267. Faustina Pérez Garcia, 1 4 28. 
1.268. Maria Laura M . Menéndez, 1 4 28. 
1.269. Evarista A. Navarro Loscuzo 14 26 
1.270. Modesta V. Arrizurrieta, 1 4 25. 
1.271 Justa de V. Montorbes, 1 4 25. 
1.272. Exaltación Giró Carceller, 14 25. 
1.273 Josefa Martínez Charro. 1 4 24 
1.274. Maríá E. Abad Salcedo, 1 4 23. 
1.275. Concepción Moníinla Ozogra, 1 4 20 
1.276. Adelaida Jove Palomés, 1 4 20. 
1.277. Nieves Caballero García, 1 4 19. 
1.278. María Rosario R. Pozas, 1 4 19. 
1.279. Eloísa Cabero Conde, 1 4 19. 
1.280. Dolores Martínez Brieva, 14 19. 
1.281. María Rosario Rodrigo Pozas, 1 4 19 
1.282. María Oto Galón, 1 4 19. 
1.283 Concepción íserri Carré, 1 4 17. 
1.284. Máría Casas López, 1 4 17, 
1.285. Dolores Villaseca Pachos, 1 4 16. 
1.283. Felipa Conejero Sánchez, 1 4 16. 
1 287. Camila Fernández Sanmarull4 1 4 15 
1.288 Dolores Palma López , 1 4 14. 
2 289 Josefa Ñuño Beato, 1 4 14. 
L290. Constancia Aguilar Sánchez, 14 14. 
1.291. Narcisa Sierra Ariet, 1 4 13. 
1.292. Purificación Piñeiro A renas, 14 13. 
1.293 María del C. Miril Sarate, 1 4 13 
1.294. Agueda Ruiz Bueno, 1 512. 
1.295. Amparo Teo Tellechea, 1 4 12. 
1.296. Elvira Babiol Martínez , 1 4 11. 
1.297. Rosa Martín Sánchez , 1 4 10. 
1 298. María Guadalupe Rod riguez, 14 9. 
1.299. María A. Gracia Sabi no, 14 9. 
1.300. Joaquina Bezares Sil iero, 14 8. 
1.301. Dolores Fernández González, 14 7. 
1 302. María Greta y leyen,14 7. 
1 303. Julia Martínez, Ongay, 14 6. 
1.304. Genoveva Calleja García, 14 6. 
1.305 Juliana Miguel Sierra, 14 6. 
1.307. Julia Rivero Sánchez, 14 5. 
1.308. Eloísa Cerrate, Rodríguez, 14 5. 
1.308 Eloisa Cerrate Rodríguez, 145 . 
1.309 Petra Martín Chaparro, 14 4. 
1.310. Margarita C. Aguado Bergés, 14 3. 
1.311. Maria del P. Musas Aguayo, 14 3. 
1 312. Isabel Castillo Polo, 14 3 
1.313. Gundena Rodríguez, García, 1,4 2. 
1.314 Patrocinio Moro Cano, 14 2. 
1.315. María del R. Hevia Gutiérrez, 141 . 
1 316. María de las N . Sánchez Más, 14 1. 
1.317. Indalecia Canseco Parnea, 1 4 1 . 
1 318. Juana Vicens Martorell, 14 1. 
1.219. Isabel Vicioso Ruiz, 14 1. 
1.320. María Cerduña Torres, 1 4 1 . 
1.321. Pilar Oliva Peña, 14 1. 
1 322. Isabel Puerta Sánchez, 1 4 1. 
1.323. María Felisa Albala Martín, 14 0. 
1.324. Justa Gil Santafé, 14 0. 
1 325 Juana Rivero Malees, 14 0. 
1.326 Concepción L. González 1 3 29. 
1.327. Petra Hidalgo Iglesias, 1 3 28 
1.328. Salomé Prado Esconciano, 13 27. 
1329. Melchora Elorz, Jerez, 1 3 27. 
í.330. Benita L. Baztán Borla, 1 3 26. 
1.331. Anastasia Núñez, González, 1 3 25. 
1332 Jos fa Diez Pérez, 1 3 24. 
1 333 Elena Francisca Salo Tormes 1 3 25 
1.334. Encarnación Tudela Botia^ 1 3 23. 
1.335. Fe Baena Baena, 1 3 23. 
1 336. Urbana Alonso García, 1 3 22. 
1.337. Julia Lorenzana Redondo, 1 3 21. 
1.338 María de los A. García Luna, 13 21 
1.339 Severina García Gutiérrez, 1 3 21. 
1 340. Maria del C. Novoa Pérez, 1 3 21. 
1.341. Presentación González Haro, 13 25. 
1.342. Julia Nieves Rojo, 1 3 20. 
1.343. María P. Robregat Corbo, 1 3 20. 
1 344. Maria del C, García Oña. 1 319. 
1.345. Adelaida Fernández García, 1 319. 
1.346. Landualda Gómez López, 1318. 
1.347. María Sa Béseos, 1 3 18. 
1 348. Gioria Garitas Gracia, 1 3 18. 
1 349. Primitiva García García, 13 18. 
1 350. Margarita Soto, Pumbar, 1 3 18. 
1.351. Felisa Tirilonte González, 1 3 17. 
1.352. Carolina Lorenzo S. Román, 1 317. 
1 353. Vicenta Martínez Baena, 1 3 16. 
1 354. Mònica Estebán Sánchez, 1 3 15. 
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1.355. Librada Loge Leal, 1 3.15. 
1.556. Jerónima Alonso, Martínez, 1 315. 
1.357. Joaquina Diosques Angulo, 1 3 15. 
1,358' Josefina R. Bmmbeque 18 15. 
1.359. María del P. Ruiz Lasa, 1 3 14. 
1 360. Sebastiana Lasheras Gaso!, 1 5 13. 
1.361- Rosa Ulsina Bochez, 1 313. 
1.362. Purificación Santos Rebastián 1 312 
1.363. Concepción Giol, Noet 1 3 10, 
1.364. Asunción Candela Candela, 1 3 10. 
1.365. Pilar González, Fernández, 13 9. 
1.366. Gloria Miguel Abasia!, 13 8. 
1.367. Teresa Martin Moncasi, 13 8. 
1.368. Isidra Sáez Alonso, 13 8. 
1.369. María de la P . Figueroa, 13 8. 
1.370. María de la M. R. Herráez, 13 8, 
1.371. Gregorià Segura Sáenz, 1 3. 6. 
1.372. Maria Serrano del Campo, 13 4. 
1.373. Felicitas Payo, Rodrigo, 13 4. 
1.374. Sofia Tojedor Peña, 13 5. 
1.375. Antonia Mercadé Fontanillas, 13 1. 
1.376. Patrocinio Fernández, 131. 
1.377. Fermina Lozagón Forneas, 13 0. 
1.378. María L. Pérez Català, 13 0. 
1.379. María Isabel de las Heras C. 1 2 29. 
1.380. Rosario fiménez Vispe, 1 2 29. 
1.381. Natividad Muñoz Huerta, 1 2 28. 
1.582. Guádalupe Rovira Cascallo, 1 2 28. 
1.383. Aurelia Pérez López, 1 228. 
1.384. Elvira Engora Somoza, 1 2 27. 
1.385. Balbina Clanes Fàbregas, 1 2 27. 
1.386. Josefa Caurals, Gaset, 1 2 27 
1.387. Presentación Lucio Pérez, 1 2 24. 
1.388. Genoveva Limo Alelía, 1 2 24 
1.389. Esperanza Puente Calzada, 1 2 23. ^ 
1.390. Dolores Calvo Castellnón, 1 2 23. 
1.391. María de Carmona Lainez, 1 2 23. 
1.392- Vicenta Cortés Blay, 1 2 22. 
1.593. Concepción Borràs Sandero, 1 2 22, 
1.394. María de Saíafella D. León, 1 2 22. 
1.395. Victoria Cubero Aranda. 1 2 22. 
1.396. Constancia Bento Salgado 1 2 21. 
1.397. Adelaida Sales Puchol, 1 2 21. 
1.398. Francisca Saludes Avila, 1 2 21. 
1.399. Antonia Braojos García. 1 2 20. 
1.400. Dolores Diegues Bernárdez, 1 2 19. 
1.401. María M . Campos Salvador, 12 18. 
1.402. Primitiva García García, 1 2 18. 
1.403. Manuela Meseguer 1 2 17 
1.404. María Luz Domínguez Buo, 1 2 17. 
1.405. María Murne Miguel, 1 2 17. 
1.406. Victoria Oru Sáez, 1 216. 
1.407. María Antonia Martín Bago, 1 2 16. 
1.408. María del Amparo Pérez, 1 2 15. 
1.409. Adela E . Mateos González, 1 2 U . 
1.410. Saturnina Martínez Blanco, 1214, 
1.411. María P. Nieto Oliva, 1 2 14. 
1.412. Aurelia Aragonés Fez, 1 2 14. 
1 413. María del C. Feijoó Martínez 12*1$ 
1.414. Jacoba Zalba y Mendivil 1 2 13. 
1.415. Remedios Ortega Sánchez, 12 13. 
1.416. Raquel Rebeca L. Valle 1 2 11. 
1.417. Germelina Martínez Amin, 12 1L 
1.418. Clotilde Blanco Casanova, 12 9. 
1.419. Consuelo Solsona Blanco, 1 2 7. 
1 420. Ramona Lorenzo Nieto, 12 6. 
1 421. Josefa Prieto Carro, 12 6. 
1.422. Adela Rodríguez Caso, 12 5. 
1.423. Pilar Soria Hurtado, 1 2 4. 
1.424. Felicidad Gouzalez Salores, 1 2 2; 
1.425. María Basilisa, Pérez, 1 2 1. 
1.426. Ascensión Laguna Costalago 1 2 L. 
1.427. María Santos Yudego, 120. 
1.428. María Rosa Gil Blanes, 12 0. 
1.429. Teolinda Ferreiro Cuque jo, 1 2 0. 
1.430. Felisa Tejada Laguna, 11 29. 
1.431. María L Romero Carrillo 11 28-
1.432. Carlota Ortiz Segarra, 11 27. 
1.433. María C. Blanco Pérez, 11 27. 
1.434. María V. Díaz Villa, 1 1 26. 
1.435. María C Vázquez Morán, 1 1 24. 
1.456 Catalina Farré Cols. 11 23. 
1 437. Encarnación Valencia Ortega, 
1.438. María de la A . Boldán Dueñas 1121 
1.439 Froilana Crespo Rey, 11 21. 
1 440. Natividad Vázquez Román, 11 20. 
1.441. Elena Millán Mayoral. 1119. 
1.442. Teresa Sedó Navas 1119. 
1.443. Luisa del Puerto Barba, 11 19. 
1.444. Saturnina Fuertes Garijó, 1119. 
1.445. Cayetana C. García Esteban, 11 19* 
1.446. Dolores Burguete Rubio, 1 118. 
1.447. María Rodríguez Churieno, 1118. 
1,448 María Herránz Herránz, 1 1 18. 
1.449, Maria Jiménez Sánchez, 1117. 
1.450 Elena T. Gómez Hidalgo, 1 117. 
1.451. Felipa Escudero Martínez, 1115. 
1.452. María de la E. Cardoso R 1 115. 
1.453. Amparo Resano Amatriaín. 1114. 
1.454. Lucía Garcés Calvo 1114. 
1 455. Cecilia E . Gil Tesedo 11 14. 
1.456. María L Fernández Fernández 111* 
1 457. Josefa Lacarcei López, 1 114. 
1.458. María A . Collados Ramos, 1114. 
1.459. María del C. Gutiérrez Angu'o 111* 
{Continuará) 
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O T Í C Í A S 
Bien venldtom 
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro 
querido Jefe el Inspector D. Ricardo Soler, que 
en compañía de su elegante esposa y Ibellísima 
hermana Alejandrina, ha regresado a continuar 
las tareas de su cargo. 
Lm Dlrmoilvm da IB Ma&fanml 
El día 30 según estaba anunciado se reunie-
ron todos ios señores que componen la Junta 
Directiva de la Asociación provincial, asistien-
do también a la reunión Varios compañeros que 
se hallaban de paso en la población para sus 
respectivas escuelas. 
Tomáronse importantes acuerdos reinando la 
mayor cordialidad entre los reunidos. 
Por falta de espacio no publicamos el acta de 
la sesión pero prometemos hacerlo en el próxi-
mo número. 
Según acuerdo de la última sesión de la Di -
rectiva, para unificar el pago del periódico pro-
fesional, a los compañeros que durante el año 
no han contribuido, el señor Habilitado corres-
pondiente les descontará en el presente mes 
siete pesetas y cinco en el siguiente, quedando 
de esta manera igualados en el pago todos los 
suscriptores. 
A los demás compañeros que ya han venido 
satisfaciendo los descuentos correspondientes 
se les descontará como final de año a los re-
presentados del Habilitado Sr. Sabino tres pe-
setas y a los del Sr. Monterde cuatro, quedan-
do todos liquidados hasta fin de septiembre. 
Para en lo sucesivo se organizará en forma 
-que todos contribuyan a la vez con las mismas 
cantidades. 
Llsims do smoloo 
Hoy damos comienzo a la publicación de lis 
tas de todos los compañeros adheridos para la 
formación de las Asociaciones de partido que 
integran la provincial. 
En breve daremos las de altas y bajas ocurri-
das en la sección de Socorros. 
Prasupuos ios 
La Sección ha remitido aprobados, los pre-
supuestos de material de 1923 1924 a todos 
los maestros de las escuelas nacionales de la 
provincia; directamente a los profesores, aten -
diendo los deseos de muchos dé que no se en-
víen por conducto de los alcaldes; y ruega a los 
maestros a quienes van dirigidos los entre' 
guen a sus compañeros de localidad tan pron-
to los recica n. 
Los maestros y maestras que se trasladan de 
escuela deben remitir a la Sección, los días 
mismos en que cesan y se posesionen, oficios 
dando cuenta de ello, visados y sellados por 
las alcaldías, a fin de que no sufran retraso los 
portes de sus alteraciones en el Escalafón, ni 
el percibo de haberes en las nuevas escuelas 
por la tardanza en expedirse las certificaciones 
de ceses y liquidaciones de haberes prevenidas. 
Se comunica la de la escuela de niños de Plou 
a la Dirección general, para nueva provisión 
por no haberse rehabilitado nombramiento de 
D. Guillermo Martínez. 
A la Junta de Oeiechos pasivos se remiten 
los correspondientes a doña Concepción Górriz 
y doña Basilisa Martín. 
A la Dirección general se ha cursado el co-
rrespondiente a D. Adolfo Gresa y D. Angel 
Contreras. 
A ios Alcaldes de Argente y Torrijo del 
Campo les oficia la Sección interesándoles di-
gan si se posesíonarón dentro' del plazo de 30 
días las maestras de las respectivas localidades 
doña Faustina Maria Portigo y doña Máxima 
Ibáñez y en caso contrario que devuelvan los 
títulos administrativos. 
Relngroso 
Se cursa a la Dirección general solicitud de 
reingreso de doña Trinidad Latorre. 
Correspondencia particular 
Segura de Baños.—D J B.—Su suscripción no 
se hizo por tener abono de suscripción cuan-
do se hicieron las demás. 
Valdelinares —D. B. L.—Mientras no tenga 
aprobado calendario debe seguirse por cursa 
anterior 
Gea de Albarracín.=D. A. L.—Su asuntó se 
tratará en la primera reunión. Esté tranquilo. 
Moscardón.—D. E. S\ E! recibo de suscripción 
se le remitió tan pronto se recibió de Madrid. 
MiraVete.—D. P. I.—Su encargo hecho. Lea 
noticia sobre presupuesto. 
Cirauquí (Navarra).—Doña F. I —Recibí caria 
de Ni Ves diga su residencia para escribirle. 
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Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR D E J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios, 
S A N J U A N , 42 T E R U E L . 
Imprenta de Areemo Pennca, San Andrés 4 y 6. 
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L A A S O C I A C l O H 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
Sr Maestro... de 
